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SECCIO OFICIAL
SESSIO ORDINARIA DEL 5 DE NOVEMBRE DE 11111
Presidencia de D. Llorens Tomas
A les 21 hores y 50 minuts el vice-president obre Ia sessio ab
assistencia dels socis Srs. Maluquer (Joaq.), Maluquer (SaIv.j, Ro-
sals, Pallares, Ferrer y Gomis, Gifreda, Noves, Capella, Duch, Mir,
Wynn, Soler, Faura, Ferrer y Vert, Ferrer y Dalmau (Miquel) y Sa-garra (Ignasi).
El vice-secretari Ilegeix l'acta de la sessio anterior , essent apro-
vada per unanimitat.
PROPOSTES DE soots: Els Srs. Gifreda, Pallares y Noves, proposen pera soci numerari a D. Manel Geijo y Deus d'aquesta ciutat.El Srs. Pallares, Mir y Noves, proposen pera soci numerari JiD. Joan Puig Oliveras. tambe d'aquesta ciutat.
COMUNICACIONS.-El Sr. Mir Ilegeix una nota referent a la tro
valla d'uns molars del Hipparion gracilis a dos kni. al S. O. de Piera.Mossen Marian Faura Ilegeix un treball sobre el Sofre nadiu aCatalunya, especialment referintse al trovat a Gerri de la Sal.
El Sr. Ferrer y Vert dona lectura a tin trevall del consoci P. Bar
nola, titulat «Los Generos Pteris y Pteri dium en la PeninsulaIberica» y que es la segona de les notes cryptogamiques pu-biicades en nostre BUTL,LET[ per dit soci. S'hi descriuen la
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«Pteridium aquilinum» var. crispulata, nova y «Pteridium cehegi-
nense» sp. nova.
El Sr. Tomas Ilegeix una rota del Sr. Aguilar•Amat sobre «Loca-
lidades de ('Helix Camprodunica».
El Sr. Ferrer y Vert dona cornpte d'haver sigut pescat en nos-
tres costes an exemplar de «Tetragonurus Cuvieri» Risso, peix bas-
tant rar, el qua] des dare figura en el Museu ltartorell d'aquesta
ciutat
El Sr. Tomas dona compte d'haver ja sigut cobrada la sub-
vencio que 1, Exma. Diputacio Provincial ens havia otorgada. y no
haventhi altres affers de que tractar s'aixeca la sessio a les 23 hores
y 35 minuts.
SESS16 ORDINARIA DEL 7 DESEMBRE DE 1911
Presidencia de D. J-B. de A;nilar-Arndt.
A les 22 hores obre la sessio el president ab asistencia dels socis
Srs. Llenas, Tomas, Ferrer y Vert, Ferrer y Dalmau (Miquel), Sa-
garra (Ignasi), Sagarra (Xavier), Maluquer (Salv.) Alahlgner (Joaq.).
Juncadella, Casanoba, Farriols, Gifreda, Delgado, Soler, Wynn,
Mir, Duch, Serradeil, Fabregas, Ferre y Gomis, Subirats, Pallares,
Capella y Ventallo.
El secretari llegeix i'acta de la sessio anterior essent aprovada
per unanimitat.
ADMISSIO DE socis.- Es passen a votacio els socis proposats en
]a sessio de Novembre Srs. Geijo y Puig, essent abdos rebutjats per
majoria de vots.
A continuacio se dona compte de la baixa de varis socis.
El Sr. President din qu's pasara a votacio, pera elegirse to Con-
cell Dlrectiu per l'any 1912 y per aclamacio sont designats els in-
di vidus seguents:
President, D. Llorens Tomas.- Vice -president, D. Emili Tarre.
-Secretari, D. Joaquirn Maluquer. - Vice-secretary, D. At iquel Fe-
rer.-Iresorer, D. Lluis Soler.-13ibliotecari, D. Felip Ferrer.-
